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              就職支援と図書館 ―私の図書館活用法― 









    企業活動の現場を離れて 3 年。社会との接点を忘れ、感性が鈍ってしまうことが恐ろしい。 
   常に社会との接点を保ち続けていくための手段が「情報」であり、そのひとつが書籍であろう。 
現在、私が関心をもっているキーワードは＜自立＞＜キャリア＞＜仕事＞。我が感性を鈍らせ 
ないための情報収集―読書―研究は日々欠かせない。（目標は 1 週間に 2 冊読破）しかし、そ 
のために自由になる私の小遣いはあまりにも少ない。そこで頼りになるのが図書館だ。本学の 




どうしても手元に置いておきたい書籍はブックオフ（特に 105 円コーナー）が頼りになる。ま 
た、時には企業の元同僚との飲み会からも意外と貴重な情報が手に入る。これらの情報を頭に 
叩き込み学生との話に臨む。 






    今後も水田記念図書館のお世話になりながら、新鮮で具体的な情報を学 
生に提供し、学生と共に悩み、考え、進路選択の支援を続けていきたい。 
     
              
       
                              
     
    
    
 
「30 分でわかる！図書館秋の利用講習会」と題して、10 月 9 日から 25 日の 
日程で学生のみなさんに「一歩すすんだ」図書館活用術を紹介しました。 
 
                                               
 基本的なＯＰＡＣ（蔵書検索システム）の 
                        使い方から、新聞記事データベース「日経 
テレコン 21」「聞蔵」での記事・企業情報の 
                        検索、「日経ＢＰ記事検索」などによる電子 
                        ジャーナルの閲覧方法まで、パソコンで実習 
             しながらの講習会を実施しました。        
                                             
                              
  
   『ホームページ・データベース活用法、図書館資料の探し方』 













                      
 
 




                       個人参加 15 名 
                       ゼミ・授業での参加 8 クラス 102 名 
 
















































             
 
 
   オンラインデータベース ⑦   








○Webcat Plus とのリンクにより、論文が収録されている雑誌の所蔵館を確認できる。 
                 
 
                                                                                         
                                
                                         
                                                        
             
                      
                    
                               



































  図書館資料紹介 ⑦ 「雑誌」   
                       雑誌は図書館内１階と３階雑誌室に配架されて 
います。タイトルごとに配架場所が違いますの 




が 11 月 10 日であればその雑誌は 11月 17 日か 
ら貸出可能になります。 




                ＜１階 学生雑誌＞ 
   和雑誌の主なものはこのコーナーに配架されています。 
                                                                                                   
               
                       ＜１階 教職雑誌＞ 
       教職関係雑誌・寄贈雑誌が配架されています。 
 
                             ＜３階 雑誌室＞ 
                      主に洋雑誌が置かれています。 
                      自然系の寄贈雑誌、各大学の紀要もあります。 
                      雑誌バックナンバーが製本されて置かれている 
積層書庫にはこちらから入れます。 
                     
                                                       
                                              ＜製本雑誌配架場所＞ 
                                      自然系和雑誌…積層Ｍ４階 
                                     自然系洋雑誌…積層３階 
社会系和雑誌…積層Ｍ３階・積層Ｍ４階 
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